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1999 var året da satsingen på det «nye» Norsk
Polarinstitutt i Tromsø skulle konsolideres etter
fullført flytting fra Oslo. Statsbygg har levert oss
en attraktiv og trivelig arbeidsplass, som sam-
men med Polaria har blitt en karakteristisk del
av bybildet.Dette markerer på en kraftfull måte
den nasjonale satsingen på polområdene.
HØYT AKTIVITETSNIVÅ
Instituttet hadde som følge av flytteprosesssen
fremdeles vakanser ved inngangen av året,men de
fleste av disse ble fylt tidlig på året.Lite tyder på at
instituttet de nærmeste årene vil rekruttere mange
nye faste medarbeidere.Den lave gjennomsnittsal-
deren og et oppsiktsvekkende lavt sykefravær indi-
kerer at medarbeiderne har funnet seg godt til ret-
te.Norsk Polarinstitutt fremstår som en attraktiv ar-
beidsplass,og 1999 var det første året siden 1992
uten ekstraordinære produksjonsforhold.
Instituttets hovedoppgaver er kunnskapspro-
duksjon for å dekke forvaltningens og samfunnets
behov samt gjennomføring av forsknings- og kart-
leggingsoppgaver i Arktis og Antarktis. Instituttet
har i løpet av året utgitt seks publikasjoner,ni kart
og to plakater,og medarbeiderne har produsert 99
artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
Instituttets egen internasjonale serie, «Polar
Research»,ble oppgradert og kom ut med to num-
mer med i alt 45 artikler kvalitetssikret gjennom
anonym evaluering.
OPPDRAGSINNTEKTENE ØKTE
Instituttets oppdragsinntekter økte sterkt i 1999
noe som bekrefter polarforskningen som et områ-
de i vekst. Samtidig er det en utfordring for institut-
tet å sikre at oppdragsaktiviteten holdes innenfor
slike faglige og økonomiske rammer at de støtter
opp under instituttets kjernevirksomhet.Først og
fremst er dette å fremskaffe kunnskap innenfor kli-
maspørsmål,miljøgifter og populasjoner samt geo-
logisk og topografisk kartlegging.Det blir spesielt
viktig å sikre at oppdragsforskningen er en del av
den gjennomløpende forskningstrategien, som in-
kluderer å opprettholde sentrale langsiktige måle-
serier. Slike og andre utfordringer er diskutert i
«Strategisk Plan for 2000-2004» som ble utarbeidet
i løpet av året.
POSITIV SIGNALEFFEKT
Instituttet er en del av fellesskapet som heter
Polarmiljøsenteret som også hadde sin konsolide-
ringsfase i dette året. Tre nye institusjoner flyttet
inn slik at «familien» nå teller 11 institusjoner med
omkring 250 medarbeidere. Den viktigste oppga-
ven for senterdeltagerne er å videreutvikle en fel-
les forskningsstrategi der hvor det er naturlig, og
dette arbeidet har kommet langt i regi av institu-
sjonenes forskningledere.
Andre fellestiltak som drift og markedsføring
har vært i god utvikling, og senterets konferanse-
fasiliteter har vært mye benyttet gjennom hele
året.
Norsk Polarinstitutt har stått som vertskap for
et stort antall delegasjoner og møter. I mange til-
feller er disse avholdt i tett samarbeid med sente-
ret for polar kunnskapsformidling, Polaria, der jeg
er styreformann. Polaria ble også så vellykket som
vi hadde håpet med over 100 000 besøkende i sitt
første hele driftsår.
FORSKNING I NY-ÅLESUND
Selv om 1999 var et konsolideringsår i Tromsø
skjedde det fortsatt mye nytt på Svalbard, og i sær-
deleshet i Ny-Ålesund.10. august åpnet daværen-
de miljøvernminister Guro Fjellanger Norsk
Polarinstitutts nye forskningsstasjon i Ny-Ålesund.
Etter å ha drevet en mindre stasjon der i over 30
år, fikk instituttet og Norge et tidsmessig prakt-
bygg tilpasset formålet. «Sverdrupstasjonen» vil
fungere som base for norske og internasjonale
forskere i lang tid framover. Stasjonen er oppkalt
etter Norsk Polarinstitutts første direktør, den ver-
denskjente polarforsker og oseanograf, Harald
Ulrik Sverdrup.
Forskerlandsbyen Ny-Ålesund er kanskje blitt
den viktigste miljømålestasjonen i verden. For
Norge er det sentralt at internasjonal forsknings-
etablering på Svalbard skjer slik at norsk infra-
struktur utnyttes og at vi er til stede med en tung
og synlig egenforskning. Et tett forskningsmessig
samarbeid med de internasjonale forskningsaktø-
rene gir dessuten uttellinger faglig og økonomisk.
EU-prosjektet Ny-Ålesund Large Scale Facility er
et eksempel på dette. Hele seks nasjoner er nå til
stede med egne forskningsstasjoner i Ny-Ålesund.
NYTT POLART FORSKNINGSFARTØY
På slutten av året la et samlet forskningsmiljø i
Tromsø frem forslag om å anskaffe et nytt felles
forskningsfartøy. Det nye fartøyet forutsettes å er-
statte R/V «Lance» som har vært i instituttets tje-
neste siden 1994. Blir dette en realitet, vil Norge
dermed kunne få sitt første fartøy spesialbygd for
forskning i polare områder siden den historiske
perioden med «Fram» og «Maud».
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ÅRET SOM GIKK
Direktør Olav Orheim foran den nye
Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund.
Director Olav Orheim in front 
of the new Sverdrup Research
Station in Ny-Ålesund.
Foto/Photo: Gunn Sissel Jaklin
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Norsk Polarinstitutt er Norges sentralinstitusjon
for kartlegging og vitenskapelig utforskning av
polarområdene. Instituttet er faglig og strategisk
rådgiver for norsk miljøforvaltning i Arktis, og
utøver myndighet i Antarktis. Polarinstituttets
virksomhet er spesielt rettet inn mot å fremskaf-
fe og formidle kunnskap om klimaendring, foru-
rensning av naturmiljøet og hvordan den unike
villmarken i polarområdene best kan ivaretas.
Instituttet utruster og organiserer ekspedisjoner
til polarområdene, og forskningsskipet «Lance»
benyttes på tokt. Gjennomføring av feltvirksom-
het, drift av forskningsstasjoner, fartøy og fyrtje-
























127,5 årsverk pr. 31.12, og
sytten nye medarbeidere
eksklusiv tokt- og feltassis-
tenter/andre assistenter ble
ansatt i 1999. Ti av disse ble




avdelingen på Svalbard. Det
er tilsatt tre kvinner i mel-
lomlederstillinger, og insti-











REGNSKAP 1999 (NOK 1000)
Regnskap 1998 Budsjett 1999 Regnskap 1999
Driftsutgifter, lønn 41 800 44 120 46 845
Driftsutgifter, varer og tjenester 62 300 63 440 77 053
Sum driftsutgifter 104 100 107 560 123 898
1 Store nyanskaffelser 501 2 500 2 501
Stipend 485 498 479
2 Utlån 1 300
Sum utgifter 105 086 110 558 128 178
Salgsinntekter 2 967 2 317 7 204
Oppdrag og fullmakter 11 581 10 027 18 503
Refusjon Svalbardbudsjettet 2 950 3 050 2 950
Utleie av M/S Lance 7 914 7 192 8 234
Refusjon arbeidsmarkedtiltak 36
Refusjon fødselspenger 226 125
Sum inntekter 25 674 22 586 37 016
3 Belastningsfullmakter 6 159 10 392 10 392
- herav fyrtjenesten på Svalbard 2 712 2 694 2 694
1 Ny Luftmålestasjonen i Ny-Ålesund: kr. 2.000.000. Kr. 500.000 til generelle investeringer
2 Kortsiktig lån til ansatt i henhold til flytteavtalen
3 Fyrtjenesten på Svalbard: kr. 2.694.095, Justisdepartementet v/transport og effektprogrammet: kr. 6.636.894, utenriksdeparte-






























































































































ANSATTE FRA MANGE NASJONER
Norsk Polarinstitutt har alltid vært internasjonalt
orientert. Da instituttet var lokalisert i Oslo, var
det på det meste ansatt medarbeidere fra fem na-
sjoner. Da Kong Harald V formelt åpnet Polarmiljø-
senteret i desember 1998, var dette tallet fordo-
blet.Ved utgangen av 1999 var 13 nasjoner repre-
sentert blant våre 118 ansatte, og over 60 prosent
er 40 år og yngre.
LAVT SYKEFRAVÆR
Sykefraværet ved Norsk Polarinstitutt viser mot-
satt tendens av utviklingen generelt i Staten. Mens
sykefraværet i 1998 var på beskjedne 2,2 prosent
var dette i 1999 falt til 2,1 prosent.
FORNYELSE PÅ INTERNETT
Norsk Polarinstitutt har i mange år hatt egne
Internett-sider. Som en følge av instituttets endrede
organisasjon og faglige fokus,ble disse tatt ned og
helt nye sider utarbeidet. Sidene viser nyheter og
instituttets faglige arbeid,og gir også generell infor-
masjon om Norges polare områder. Internettsidene
er på norsk og engelsk,med engelsk som åpningssi-
de fordi en overveiende del av de besøkende på si-
dene kommer fra utlandet.
Polarinstituttets forskningsprogram og -prosjekter
er presentert kun på engelsk i en mer faglig form,
mens lettere informasjon om noen av prosjektene
også er tilgjengelig på begge språk. Instituttets
forskningsprogram er polarklima,marin og terres-
trisk økologi,økotoksikologi,geologisk kartlegging
og KARPEX (undersøkelser i Karahavet).
Internettsidene kan besøkes på www.npolar.no. I
løpet av året var også Polarinstituttet involvert i
planleggingen av felles profilering på Internett for
miljøvernforvaltningen,og nye sider ble opprettet
under www.miljo.no.
POLAR RESEARCH
Siden 1982 har Norsk Polarinstitutt utgitt et eget
engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift som ut-
kommer to ganger i året. Artiklene er kvalitets-
sikrede og spenner over et vidt faglig spekter. I
1999 ble det nedlagt mye arbeid i å videreutvikle
og øke den faglige kvaliteten. Den fikk ny forside,
revidert grafisk utforming og fra opprinnelig å ha
fokus på norske polare områder, omhandler den
nå polarforskning utført over hele Arktis og
Antarktis.
Desember-nummeret omfatter 35 artikler fra det
internasjonale symposiet «Polar Aspects of Global
Change» som ble holdt i Tromsø året før. Mer in-




Det ble i 1999 foretatt en rekke utgivelser med
miljøforvaltningen som målgruppe. «Antarktis –
norsk natur- og kulturmineforvaltning» gir en sta-
tusbeskrivelse av norsk miljøforvaltning i
Antarktis, og utgivelsen styrker den generelle
kunnskapen om forskning, historie, kulturminn-
ner og miljøverdier rundt de norske kravområde-
ne i Dronning Maud Land.
Arbeidet med utgivelsen av «Lithostratographic
Lexicon of Svalbard» startet i 1990 i form av et in-
ternasjonalt samarbeid under The Committee on
the Stratigraphy of Svalbard. Sekretariatet ble lagt
til Norsk Polarinstitutt, og resultatet av dette sam-
arbeidet er et referanseverk for stratigrafisk no-
menklatur for Svalbard som ventes å være ret-
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Mulighetene til fremgangsrik økologisk forskning
og forvaltning ligger meget godt til rette på
Svalbard. For å utnytte mulighetene for dette, ble
terrestrisk økologisk forskningsprogram på
Svalbard, TERRØK, startet opp av Miljøvern-
departementet gjennom Norges Forskningsråd.
Utgivelsen av «Svalbardtundraens økologi» åpner
muligheten for å øke forståelsen for dynamikken og
stabiliteten av terrestre økosystemer på Svalbard.
Det ble utgitt ny isbjørnplakat og foretatt nytt
opptrykk av en klassisk plakat fra 1932, «Støtt
norsk arktisk forskning» som ble utgitt for å styrke
Norges forhandlingsposisjon overfor Danmark i
den såkalte «Grønlandssaken».
ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK
Mye tid og penger går med til arktiske møter, og
aktivitetene involverer til dels de samme perso-
ner. For effektivisere dette, ble «Arctic Science
Summit Week» for første gang avholdt i
Polarmiljøsenteret i Tromsø sommeren 1999.
Initiativet kom fra International Arctic Science
Committee (IASC), og Norsk Polarinstitutt var
vertskap. Mange internasjonale komitéer holdt
møter, og midt i uka foregikk «Joint Science Day»
som hadde det marine klima i Arktis som tema.
FORSKNINGSDAGENE 1999
Norges forskningsråd står bak Forskningsdagene
som arrangeres over hele landet og henvender
seg til publikum. Norsk Polarinstitutt deltok for
første gang, og sammen med Universitetet i
Tromsø, Fiskeriforskning og Høgskolen ble det ar-
rangert åpent hus med foredrag og debatt om
veien videre for forskningsmiljøene i Tromsø.
ZAPFFE-JUBILEUM
21. oktober ble 100-årsdagen for den norske filo-
sofen, forfatteren og humoristen Peter Wessel
Zapffe markert med utstillinger og foredrag i
Tromsø. Norsk Polarinstitutt deltok sammen med
universitetet i Tromsø med et foredrag i Polarmiljø-




The International Arctic Science Committee,
IASC
IASC-sekretariatet betjener de forskjellige IASC-
organer (IASC Council, IASC Executive
Committee og IASC Regional Board). I 1999 ble
det foretatt oppfølging av styrets anbefalinger
overfor ca.15 større internasjonale prosjekter.
Nærmere informasjon om prosjektene og annen
IASC virksomhet finnes på www.iasc.no
Arctic Climate System Study, ACSYS 
ACSYS er en aktivitet under verdens klimapro-
gram (WCRP). Sekretariatet er nå i sitt syvende av
ti driftsår med vekt på sirkulasjon i havet, havis,
meteorologi, hydrologi og modellering. Spesielt
viktig for 1999 var at data fra studiet av fersk-
vanns- og isutstrømning fra Arktis gjennom
Framstredet og kanaler fra de canadiske øyområ-
dene ble tilgjengelig. En datamodell har gitt resul-
tater som samsvarer med de begrensede målinge-
ne som allerede finnes. Nærmere informasjon om
ACSYS ligger på Internett under
www.npolar.no/acsys/.
Svalbard Science Forum
Svalbard Science Forum (SSF) er inne i sitt andre
driftsår, og p.t. under evaluering for eventuell vi-
dereføring ut over 2000. SSF har bl.a. gjennom et
betydelig utvidet antall registreringer i Research
in Svalbard bidratt til en bedre oversikt over
forskningen på Svalbard.
Helge Ingstads ekspedisjon til Eirik
Raudes Land om bord på «Polarbjørn»
i 1932. Ingstad sittende i midten.
Foto: Norsk Polarinstitutts arkiver.
Helge Ingstad's expedition to Eirik
Raudes Land, on board "Polarbjørn"
(Polar Bear) in 1932. Ingstad is sea-
ted in the middle. Photo: Archives of











Forskningsavdelingen ble reorganisert fra 1. ja-
nuar 1999.De tre seksjonene biologi, geofysikk
og geologi ble oppløst, og all forskning er nå or-
ganisert i fem såkalte «Polarinstituttets
Forskningsprogrammer» (PIF): Marinøk,
Polarklima, Landøk, Miljøgift og Geokart.
Hensikten med denne omorganiseringen har vært
å bedre det tverrfaglige samarbeidet og effektivi-
sere forskningen. Avdelingen ble i løpet av året
nærmest fullt bemannet etter flytteperioden. Det
ble gjennomført omfattende feltarbeid og tokt på
Svalbard, i Barentshavet, Grønlandshavet og på
Bouvetøya. Den eksterne finansieringen av insti-
tuttets forskning fortsatte å øke, og utgjorde om-
kring 40 prosent av driftsmidlene til forskning.
Antall vitenskapelige publikasjoner økte også be-
tydelig. Nytilsatte i Tromsø begynner nå å få et
datatilfang som resulterer i stadig nye publikasjo-
ner i internajsonale referee-tidsskrifter.
BARENTSHAVETS ROLLE I KLIMA-
PROSESSENE 
Barentshavets store betydning i sammenheng
med marin biologi og fiskerier har lenge vært
anerkjent.
Kunnskap om Barentshavets rolle i utviklingen av
klimaet i Arktis og nordområdene er imidlertid av
nyere dato.Dette er et viktig arbeidsområde for
Polarinstituttet under de marine komponenter av
Polarklimaprogrammet.Gjennom nedkjøling og
frysing av ny is produseres tungt vann i Barents-
havet og i Storfjorden sørøst av Spitsbergen.Det
tunge vannet synker nedover og strømmer ut i
Nord- Atlanteren og Polhavet.Dette bidrar til å
opprettholde mønsteret i havstrømmene i
Atlanterhavet som er så viktig for globalt og regio-
nalt klima.Det utstrømmende vannet kan også på-
virke produksjonen av tungt vann i Nord-
Atlanteren mellom Svalbard og Grønland,et av ver-
dens viktigste områder med hensyn til prosessene
som driver den globale vertikale sirkulasjonen og
varmetransporten nordover i verdenshavene.
Kaldt og varmt vann møtes
Målinger viser at noe av det atlantiske vannet som
strømmer inn i Barentshavet styres av bunnkontu-
rene,og resirkulerer tilbake til Nord Atlanteren.
Det er også funnet at noe av vannet fortsetter
nordover og inn i Polhavet.Disse vannmassene blir
på sin ferd gjennom Barentshavet kraftig nedkjølt,
og endrer dermed karakter.Vannet blir tyngre,og
dykker ned under de øvre lagene.Vannmassene
som har passert gjennom Barentshavet blir derfor
viktige for klimarelaterte prosesser både i Nord
Atlanteren og Polhavet,ettersom de bidrar i den
hydrografiske strukturdannelsen.
Påvirkningsfaktorer
De siste ti år er det observert endringer i hav, is
og atmosfære i Arktis med et varmere hav og min-
kende utbredelse av havisen. Modellresultater vi-
ser at mye av oppvarmingen skyldes økt transport
av atlantiske vannmasser gjennom Barentshavet.
En slik klimaendring har mest sannsynlig sin opp-
rinnelse utenfor selve Barentshavet. Lokale fysiske
prosesser ved iskanten er imidlertid viktig for det
klimasignalet som til slutt observeres i Polhavet.
Kompleks topografi, og is som dekker halve
Barentshavet store deler av året, setter opp kom-
pliserte prosesser og sirkulasjonsmønstre i dette
havområdet. Disse prosessene er viktige å forstå
ettersom de påvirker klimaendringer som har sitt
utspring regionalt i Barentshavet, men som mani-











Norsk Polarinstitutt har oppar-
beidet en database over isgrenser
i Barentshavet de siste 400 år.
Dataene er i stor grad basert på
gjennomgang av gamle skipslog-
ger. Figuren viser maksimum og
minimum isutbredelse for april
måned noen utvalgte år for å il-
lustrere den enorme variasjonen i
isutbredelse mellom årene.
The Norwegian Polar Institute has
developed a data base on the ice
edge in the Barents Sea over the
last 400 years. The data are most-
ly derived from old ship logbooks.
The figure shows maximum and
minimum ice extent for the
month of April in some selected
years to illustrate the enormous
variation among years.   
KLIMA I ENDRING
Strenge snøvintre i Nord-Norge har ført til spørs-
mål i massemedia om befolkningen nå får føle
konsekvensene av en global oppvarming av kli-
maet.
Forskere ved Norsk Polarinstitutt har besvart dis-
se spørsmålene i media, og uttalt at den globale
oppvarming også fører til mer nedbør og vind.
Inntil det blir mye varmere må vi derfor regne
med flere snørike vintre i Nord-Norge. Som alle
andre forutsigelser om fremtiden er også dette
spekulasjoner, men uttalelsene er i høy grad
basert både på vitenskapelige målinger fra nær
fortid, historisk tid og på modellberegninger.
Lange tidsserier
For at Norsk Polarinstitutt skal kunne gi gode råd
om hvordan de norske polområdene skal forval-
tes, er det avgjørende at vi forstår årsakene til, og
sammenhengen mellom variasjonene som obser-
veres. Endringer i klimaet krever så lange tidsseri-
er som mulig for å være sikre på at vi har forstått
årsak og sammenheng, og derav være istand til å
fortelle samfunnet noe om klimautviklingen i
nærmeste framtid.
Klimaet har store variasjoner over hele jordklo-
den. Disse gjelder ikke bare for temperatur, ned-
bør og vind, men også for andre geofysiske para-
metere som havisens tykkelse og utbredelse, tem-




GEOKART står for det regionalgeologiske kart-
leggingprogrammet som omfatter først og
fremst Svalbard, men også deler av Dronning
Maud Land.Programmet har vært gjennom en
omfattende personalutskifting, men fikk ved ut-
gangen av året sin endelige bemanning.
Feltkartlegging og tilknyttet forskningsaktivitet
har foregått på Nord-Spitsbergen i noen år. De sis-
te kartbladene fra Sør- og Sentral-Spitsbergen ble i
løpet av året klargjort for trykking.
Det ble også utgitt et lithostratigrafisk leksikon
for Svalbards sedimentlagrekke. Denne publika-
sjonen er et produkt av ni års internasjonalt ko-
mitéarbeid, og forventes å være et retnings-













Sverdrup Research Station in Ny-
Ålesund.
Foto/Photo: Dag Rydmark
Isamfipoder/Ice amphipods. Foto/Photo: Stig Falk-Petersen
NY-ÅLESUND LARGE SCALE
FACILITY
Norsk Polarinstitutt har fått positivt resultat av
to nye søknader til EUs program for Menneske-
lige Ressurser.De permanent etablerte forsk-
ningsstasjonene i Ny-Ålesund er sentrale i begge
prosjektene som vil få finansiering over de
neste 3 år på tilsammen 15 millioner norske
kroner.
Large Scale Environmental Research and
Monitoring Facilities in the European Arctic, ARC-
FAC III, er en fortsettelse av forskerutveksling-
sprogrammet for Ny-Ålesund Large Scale Facility
(LSF) som hittil har fått støtte av EU i 4 år.
Omkring 120 individuelle forskere og 70 - 80 eu-
ropeiske forskergrupper/prosjekter har fått støtte
fra programmet siden 1996. Hovedmålet med pro-
grammet er å øke det europeiske samarbeidet og
den felles europeiske bruken av de avanserte
forskningsfasilitetene i Ny-Ålesund gjennom fi-
nansiering fra EU. Programmet gir partnerinstitu-
sjonene i Ny-Ålesund nye muligheter for interna-
sjonalt samarbeide, og de godkjente forsknings-
prosjektene får dekket alle utgifter til reise og
opphold i Ny-Ålesund.
Ny-Ålesund LSF drives som et konsortium mellom
Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Luft-
forskning, Statens Kartverk, det tyske Alfred
Wegener Institut für Polar und Meeresforschung,
det engelske Natural Environment Research
Council og Kings Bay AS i Ny-Ålesund. Den nye
kontrakten med EU gir oss mulighet til å invitere
70 – 80 forskere i 40 – 50 nye forskningsprosjekter
i løpet av de neste 3 år.Ytterligere informasjon om
aktivitetene samt søknadsutlysninger blir lagt ut på
Internett på addresse www.npolar.no/nyaa-lsf.
SAMARBEID OM MILJØOVERVÅKING
European Network for Arctic-Alpine Multidiscip-
linary Environmental Research, ENVINET, er et te-
matisk nettverk mellom 18 store europeiske
forskningsstasjoner fra arktis til alpene. Hoved-
formålet med nettverket er å etablere et forum
for økt samarbeid og nettverksbygging mellom
operatører og vitenskapelige brukere av avanser-
te og unike miljøforsknings-infrastrukturer i
Europa. Det blir lagt spesiell vekt på tverrfaglig
samarbeid som involverer marin og terrestrisk
biologi, atmosfærefysikk og atmosfærekjemi.
Nettverket skal også bidra til økt bruk av forsk-
ningsstasjonene og øke både tilgangen og tjenes-
tene for det europeiske forskningsmiljøet.
Deltagere er forskere og operatører som er aktive
ved forskningsstasjoner i Norge, Danmark,
Sverige, Finland, Skottland, Irland, Østerrike,
Belgia, Frankrike, Italia, Tyskland og England. I til-
legg vil nettverket inkludere representanter fra in-
ternasjonale organisasjoner og relevante nettverk.
Ny-Ålesund er sentral i nettverket ikke bare fordi
Norsk Polarinstitutt i Ny-Ålesund er koordinator,
men også på bakgrunn av Ny-Ålesunds unike
tverrfaglige og internasjonale preg.
FORDELING
Fordeling mellom eksterne bidragsytere og egen-
finansierte prosjekter i forskningavdelingen
Egenfinansiert 17 824 145 58 %
Norges Forskningsråd 4 387 479 14 %
EU 3 842 492 13 %

























The Zeppelin air monitoring and








Forvaltningsavdelingen hadde i 1999 en kraftig
vekst i oppgaver og aktiviteter.Avdelingen vide-
reutviklet sin rolle i de ulike forvaltningsproses-
sene på Svalbard og i det internasjonale samar-
beidet om miljøet i nordområdene og Antarktis.
Avdelingen ga vesentlige bidrag til en rekke ut-
rednings- og utviklingsprosjekter innenfor miljø-
forvaltningen. Kart- og miljødataseksjonen er fort-
satt inne i en fase med innføring av ny teknologi
og utvikling av fremtidsrettede produksjons- og
presentasjonsverktøy.
SAMARBEID I BARENTSREGIONEN
Norsk Polarinstitutt leder den norske delen av
havmiljøgruppen under den blandede norsk-rus-
siske miljøvernkommisjonen. Havmiljøgruppen
videreførte prosjektene som ble igangsatt i 1998.
En betydelig budsjettkutt på 1999-budsjettet førte
imidlertid til redusert ambisjonsnivå og tilbake-
holdenhet med å igangsette nye prosjekter.
En brosjyre om miljøet i Barentshavet ligger fer-
dig til trykking, og et utkast til integrert miljø-
overvåkingssystem for de nordlige havområder
(MONRA) foreligger på norsk og russisk. Det ble
gjennomført et prosjekt om utveksling av erfaring
og kompetanse knyttet til konsekvensutredinger
ved offshorevirksomhet på norsk og russisk side.
Forvaltningsavdelingen stod for planleggingen av,
og ledet den nordiske delegasjonen til «Arctic
Summit Week» i Narjan Mar. Avdelingen er repre-
sentert i biodiversitets- og radioaktivitetsgruppen
i det bilaterale samarbeidet, og sitter i styret for
EMP Murmansk.
SVALBARD
Året har vært preget av arbeidet med å etablere
og videreutvikle kunnskapsbasen for norsk natur-
forvaltning på Svalbard. Hovedfokus har vært på
revisjon og forbedring av miljøovervåkingsyste-
met for Svalbard og Jan Mayen (MOSJ), og etable-
ring av databaserte informasjons- og presenta-
sjonsverktøy for forvaltning og publikum. Det er
utviklet et nært samarbeid med Sysselmannens
miljøvernavdeling, bl.a. gjennom innføring av
halvårlige fellesmøter. Avdelingen har gitt bidrag
til, og sitter representert i en rekke relevante ut-
rednings- og forvaltningsprosesser på øygruppa.
Miljødataseksjonen har et spesielt ansvar for ut-
vikling og gjennomføring av det årlige
Svalbardkurset.
ARKTISK RÅD OG ANTARKTIS
Instituttets arbeid i Arktis Råd- sammenheng ble
konsentrert om oppfølging av det norske for-
mannskapet i Conservation of Arctic Flora and
Fauna (CAFF) og etableringen av Arctic Climate
Impact Assessement (ACIA). Ledelsen for det nor-
ske miljøarbeidet i Antarktis er lagt til forvalt-
ningsavdelingen som har nedlagt et stort arbeid i
oppfølging av det norske formannskapet i
Committee for Environmental Protection (CEP).

















Norsk Polarinstitutt utfører årlig
overvåking av sjøfugl på Svalbard. Her
fra en telling i Isfjorden.
The Norwegian Polar Institute carries
out annual monitoring of marine
birds in Svalbard. This is from a cen-
sus in Isfjorden. 
Foto/Photo: Bjørn Elnan
Avdelingen har videre bidratt til utvikling av en
miljøhåndbok for Antarktisaktiviteter. Redaktør-
ansvaret for CEP sin hjemmeside er lagt til avde-
lingen.
KARTLEGGING
1999 var et omstillingsår for kartseksjonen. Med
unntak av en kartografstilling, ble alle stillingene
besatt, og arbeidet med omlegging til ny kartpro-
duksjonslinje var en prioritert oppgave i 1999. De
nye medarbeiderne gjennomførte i juli sin første
feltsesong sammen på nordsiden av Spitsbergen.
Arbeidet inkluderte tidevannsmålinger, magnetis-
memålinger og kart/ kvalitetskontroll av nytt kart
i områdene rundt Adventdalen. Feltmålinger viser
at god nøyaktighet på terrengmodeller og høyde-
kurver oppnås, og dette gjør det mulig å redusere
produksjonstiden uten at det går på bekostning
av nøyaktighet.
Arbeidet med manuell registrering av instituttets
arkiv over kartdata er fullført, og det var stor et-
terspørsel etter analoge og digitale kartprodukter
og flyfoto over Svalbard. Kartbladene i S-100-seri-
en, B7 - Tre Kroner og B4 – Reinsdyrfløya er un-
der trykking.
Det ble trykt to geologiske temakart over
Kongsfjorden (A7G), mens Adventdalen (C9G) nå
er ferdig. Ett kvartærgeologisk temakart over
Adventdalen (C9) ble klargjort for trykking.
Omkring 30 temakart i mindre format og varie-
rende tema ble produsert til publikasjoner og ar-
tikler for ulike tidsskrift. Samtlige er lagt ut på
Internett.
MILJØDATA
Formidling av miljødata og miljøinformasjon på
Internett er blitt en viktig oppgave for instituttet.
En hovedkanal er tjenesten «Miljøstatus for Norge
på Internett» (www.miljo.no/miljostatus), som er
etablert av miljødirektoratene i fellesskap. Her er
Norsk Polarinstitutt ansvarlig for informasjonen
om polarområdene.Viktig miljøinformasjon er
også lagt ut på instituttets egne hjemmesider
(www.npolar.no). I tillegg ble det i 1999 etablert
informasjonssteder på Internett for Transport- og
effektprogrammet (www.npolar.no/transeff/),
Svalbardkurset, www. npolar.no/svalbardkurset/),
Ny-Ålesund Science Managers Committee
(www.npolar.no/nysmac/) og den internasjonale
miljøvernkomiteen for Antarktis
(www.npolar.no/CEP/). En norsk hjemmeside for
den internasjonale informasjonstjenesten «Arctic
Environment Data Directory» ble lagt ut på
www.npolar.no/ add/. Tjenesten «Research in
Svalbard» (www.npolar.no/ris/) opereres på veg-
ne av Svalbard Science Forum, og gir søkbar infor-
masjon om tidligere, pågående og planlagte
forskningsprosjekter på Svalbard. I tillegg etable-
res det nå egne sider med miljøinformasjon for
Svalbard samt en forskingskatalog for polarområ-
dene og Barentsregionen sammen med de øvrige
institusjonene i Polarmiljøsenteret.
Tradisjonelle informasjonsteknikker er fortsatt
viktige, og instituttet opprettholdt sin produksjon
av temakart. Utmålsdatabasen for Svalbard ble
vedlikeholdt på oppdrag fra Bergmesteren.
FJERNMÅLING
I de ugjestmilde og vanskelig tilgjengelig arktiske
områdene, er bakkebasert datainnsamling ofte
kostbart. Satellittfjernmåling er derfor et viktig,
supplerende verktøy for miljøkartlegging og mil-
jøovervåking. Norsk Polarinstitutt har bygd opp
et arkiv med historiske og nye satellittdata som
gir viktig informasjon om både landområder og
havis. I 1999 var mye av fjernmålingsaktiviteten
konsentrert om å bygge opp  geografiske
informasjonssystemer for havis med en database
for sjøis-observasjoner, analyseverktøy for å kom-
binere fjernmålingsdata med andre data og visua-
liseringsverktøy for bl.a. å vise isbjørnvandringer i
forhold til isen. Havisdatabasen inneholder nå

















Samarbeid mellom russiske og
norske geologer ved Krosspynten
i Wijdefjorden sommeren 1999.
Cooperation between Russian




Operasjon- og materiellavdelingen står for gjen-
nomføring av feltvirksomhet, drift av forsk-
ningsstasjoner, fartøy og fyrtjeneste.Betydelige
logistikk-ressurser er fordelt på de tre materiel-
lavdelingene i Tromsø, Longyearbyen og Ny-Åle-
sund.
Sesongen var preget av moderat feltaktivitet på
Svalbard. Overflyttingen fra midlertidige lagre til
det nye Polarmiljøsenteret tok noe lengre tid enn
forventet, og dette ble fullført på høsten. Tung
deltakelse i planlegging og gjennomføring av
årets antarktisekspedisjon bidro til en presset ar-
beidssituasjon for avdelingen.
FORSKNINGSFARTØYET «R/V LANCE»
Lance gjennomførte i 1999 ti tokt for instituttet
med totalt 870 forskerdøgn. Fartøyet ble bygd i
1978, og fartøyets alder begynner etterhvert å
gjøre seg gjeldende. R/V Lance ble dokksatt i juni
med den største tekniske overhalingen siden
1995. Selv om fartøyet nå fremstår i god teknisk
stand, må det må forventes høye vedlikeholds-
kostnader også i årene som kommer. Det ble med
bakgrunn i dette innledet samarbeid med forsk-
ningsmiljøet i Tromsø om anskaffelse av nytt fel-
les isgående forskningsfartøy. Om dette blir reali-
sert, vil Norge kunne få sitt første fartøy spesial-
bygd for forskning i polare områder siden den
historiske perioden med «Fram» og «Maud».
UTRUSTING AV EKSPEDISJONER
Operasjon- og materiellavdelingen utførte i 1999
hel eller delvis utrustning av 221 prosjekter/akti-
viteter. Norsk Polarinstitutt var oppdragsgiver for
150 av disse mens 71 ble utført for eksterne.
Avdelingen utrustet 2200 feltdøgn i regi av Norsk
Polarinstitutt, og dette er en økning på 500 i for-




Research vessel R/V «Lance»,
at Bjørnøya.

























Operasjon- og materiellavdelingen brukte anslags-
vis 500 dagsverk i forberedelsene av årets og neste
års antarktisekspedisjon.Avdelingen hadde i tids-
rommet desember 1999 til mars 2000 ni mann i
Dronning Maud Land for å bringe inn forsyninger
til neste års hovedekspedisjon.Det ble samtidig ut-
ført teknisk- og miljømessig oppgradering av
Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon «Troll».
FYRTJENESTEN
Fyrtjenesten gjennomførte i løpet av sommeren
ettersyn og vedlikehold av samtlige maritime lyk-
ter og aerolykter til optisk navigasjon på hele
Svalbard inklusive Hopen. Arbeidet med å skifte
ut eldre båker (optiske seilingsmerker) med nye
som er mer synlige ble påbegynt.
SIKKERHETSKURS
Polarinstuttets mange nye medarbeidere har økt
behovet for opplæring innen sikkerhet og feltdisi-
pliner. I forkant av feltsesongen gjennomførte 20
deltakere sikkerhetsopplæring innenfor emner
som livreddende førstehjelp,grunnleggende 
våpenkunnskap og ekspedisjonsplanlegging.
Opptreden i kontakt med isbjørn er også et sen-
tralt tema i opplæringen.Det ble avholdt kurs av


















PÅ KORTE BEIN I HARDT VÆR
Foreløpige resultater fra et prosjekt Norsk
Polarinstitutt gjennomfører på Brøggerhalvøya,
viser at Svalbardreinen er meget sårbar for mil-
de vintre med mye nedbør.Dette er en tankevek-
ker i en verden hvor den globale oppvarming
øker. Prosjektet er finansiert av Norges
Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt.
Svalbardreinen er den eneste store planteeteren
som lever på Svalbard, og en nøkkelart i det ark-
tiske økosystemet. Reinens beiting påvirker bei-
teplanter, mikro-organismer i jordbunnen og
planteetere som svalbardrypa. Tilgjengeligheten
av godt beite om sommeren avgjør hvor mye
fett en rein kan lagre frem til vinteren, og dette
innvirker på hvorvidt reinen vil overleve en
hard vinter. Reinprosjektet på Brøggerhalvøya
har til hensikt å undersøke hvordan rein og
planter gjensidig påvirker hverandre med hen-
syn til reinens formering og overlevelse, og
plantenes artssammensetning og utbredelse. I
tillegg ser en på hvilken betydning variasjonene
i det arktiske klimaet har for både rein og plan-
ter.
Smart å være feit
Svalbardreinen er tilpasset et liv i ekstremt kli-
ma. Den har få fiender, og denne tilpasningen
har gitt arten dens karakteristiske utseende - li-
ten, klumpete med feit kropp på korte bein.
Svalbardreinen er feit fordi den er avhengig av å
lagre store mengder fett om sommeren før den
går polarvinteren i møte, en tid med begrensede
mengder mat. Den har korte bein fordi den da
lettere holder på varmen ved at blodet har en
kortere strekning som det avkjøles på, og fordi
Svalbardreinen ikke trenger lange bein for å løpe
unna aggressive fiender.
Korte bein i dyp snø
Arktiske områder er kjent for å ha et klima som er
meget varierende, spesielt om vinteren. Klimaet
på Svalbard er sterkt påvirket av Golfstrømmen
som strekker sin nordligste arm helt til vestkysten
av Svalbard. Dette fører til at det kan være varme-
grader og regn midt på vinteren, selv på Svalbard.
Denne variasjonen i klima har stor betydning for
Svalbardreinen. Prosjektet har vist at den faktoren
som har størst betydning for hvorvidt antall rein
vil øke eller minke frem til neste år, er nedbørs-
mengden om vinteren. Mye snø gjør det energi-
krevende å bevege seg fra beiteflekk til beiteflekk
samtidig som det blir vanskeligere å grave seg
ned til maten. Dersom det i tillegg er milde perio-
der gjennom vinteren vil det bli enda vanskelige-
re å finne mat fordi snølaget blir mer kompakt og
hardere å trenge gjennom.Varme vintre kan også
føre til mer ising i snølaget eller direkte på vege-
tasjonen.
Mat under isen
Svalbardreinen vil fra tid til annen være nødt til å
trenge gjennom et panser av is for å finne mat.
Vintre med tykke islag har vist seg å kunne føre
til massedød av rein, og generelt er det slik at det
er «lite» rein etter harde vintre (varme og våte) og
«mye» rein etter gode vintre (kalde og tørre). Det
er sannsynlig at global klimaforandring medfører
økt temperatur og nedbør om vinteren på






The Norwegian Polar Institute (NP) was establis-
hed as Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser
in 1928.Today the Institute is Norway's prime in-
stitution for mapping and scientific investigati-
ons of Norwegian areas of the Arctic and
Antarctica.Supplying the Norwegian administra-
tion with information and recommendations,
the Institute helps ensure the best possible mana-
gement of Norway's polar areas, in accordance
with sound environmental objectives.
THE DIRECTOR’S OVERVIEW
1999 was the year when investment in the «new»
Norwegian Polar Institute was to be consolidated
after relocation from Oslo was completed.
Statsbygg delivered us an office building which, to-
gether with Polaria,has become a characteristic
part of the town's image,highlighting the nation's
commitment to the polar regions.
The Institute is a part of the fellowship called
the Polar Environmental Centre,which also had its
consolidation phase in 1999. Three new instituti-
ons moved in so that the «family» now totals ele-
ven institutions,with about 250 employees in all.
The most important task for participants in the
centre is to develop further a common research
strategy where appropriate; this work has already
come a long way under the direction of the rese-
arch leadership of the centre's various institutes.
A common effort in marketing has been well de-
veloped,and much use has been made of the cen-
tre's conference facilities throughout the year.NP
has hosted a large number of delegations and mee-
tings. In many cases these were in close co-operati-
on with Polaria, the national centre for presentati-
on of polar knowledge.Polaria became as success-
ful as we had hoped,with over 100 000 visitors du-
ring its first whole year of operations.
Even though 1999 was a year of consolidation in
Tromsø, there were several new initiatives in
Svalbard,particularly in Ny-Ålesund.On 10 August
the Minister of Environment,Guro Fjellanger, inau-
gurated NP’s new research station in the village.
The Sverdrup Research Station has been named
after one of Norway’s foremost scientists,Harald
Ulrik Sverdrup.Sverdrup was in charge of the sci-
entific work of the Maud Expedition through the
North-East Passage and he later became director of
Scripps Institution of Oceanography in California
and director of NP. The scientific ambitions of Prof.
Sverdrup were clear: «The Institute should be deve-
loped so that it can have a leading position in
European Arctic research.»
The Sverdrup Research Station is an important
platform for the development of Norwegian and
international environmental research in Svalbard.A
staff of engineers and technicians maintains the
station’s instruments, as well as continuously col-
lecting measurements of radiation,air pollution,
ozone, seismic activity and other data, to build up
our knowledge of the polar regions.Assignments
come from researchers at the NP and other institu-
tions. The station also offers research support ser-
vices such as rentals of office space and field
equipment, including survival suits, snowmobiles
and rubber boats.
Towards the end of the year, the burgeoning re-
search community in Tromsø proposed the possi-
bility of obtaining a new research vessel to be used
in common. It is assumed that the new ship will re-
place R/V «Lance»,which has been in the Institute's
service since 1994.If this becomes a reality Norway
will acquire its first polar research purpose-built ves-
sel since the historic eras of «Fram» and «Maud».
ANNUAL REPORT
During 1999 the Norwegian Polar Institute em-
ployed 120 permanent staff and a number of peri-
od appointment staff. Seventeen new employees
joined the Institute during the year, ten of these in
the Research Department. The financial turnover
was NOK 128 170 000,of which 71 891 000 was
core funding from the Ministry of the Environment.
Since the Institute was headquartered in Oslo,
the numbers of nations represented among the
staff have grown from five to 13. In addition to ha-
ving an increased international profile, the average
age of the staff has decreased;over 60% are under
40 years old.
The Research Department’s sections on biology,
geophysics and geology were dissolved and re-
structured under programmes on Polar Climate,
Terrestrial Ecology,Marine Ecology,Ecotoxicology
and Geomapping.See www.npolar.no,Norwegian
Polar Institute’s Research Programmes, for further
information.External funding for research activiti-
es increased.
The Environmental Management Department
experienced substantial growth in tasks and activi-
ties in 1999. The department has been an active
adviser to the authorities and represented Norway
in several bodies dealing with the environment in
the Arctic and in Antarctica.
The NP is in charge of the Norwegian part of
the Joint Russian-Norwegian Working Group for
Marine Ecosystems.As there was a substantial cut
in funding in 1999,new projects were not initia-
























concentrated around the Norwegian role as head
of the Conservation of Arctic Flora and Fauna
(CAFF) and the establishment of Arctic Climate
Impact Assessment (ACIA).Another area of effort
was the Committee for Environmental Protection
(CEP) under the Antarctic Treaty Committee chai-
red by NP’s director,Olav Orheim. The CEP web-
site (www.npolar.no/CEP) was established and is
being co-ordinated by the Institute.
Ten Arctic research cruises were carried out in
1999, totalling 870 research days. The research ves-
sel «Lance»,built in 1978,had a major technical
overhaul in 1999.However, as increased mainte-
nance on the vessel can be anticipated in the years
to come, the Institute took an initiative to get fun-
ding to build a new research vessel. This is propo-
sed as a joint project with the University of
Tromsø and Fiskeriforskning.For further informati-
on on «Lance», see www.npolar.no,Org/Op.&
Logistics. The Operations and Logistics
Department was responsible for planning and exe-
cution of the 1999/2000 Antarctic Expedition.
As a result of the Institute’s new organizational
structure and scientific focus, the NP web-site
(www.npolar.no) was completely renovated. The
pages highlight current events, as well as offering
information about activities such as mapping,pu-
blications,environmental management and the re-
search programmes. There is also general informa-
tion about the Norwegian areas of the Arctic and
Antarctica. The web-site is in Norwegian and
English,with the latter as the main language as a
majority of the pages’visitors are not Scandinavian.
During the year,NP staff was also involved in crea-
ting a joint profile for the web-presentation on go-
vernmental effects in environmental management;
see www.miljo.no (Norwegian only).
The web-site for «Research in Svalbard»
(www.npolar.no/ris) is operated by the Institute.
Web-sites for the Transport and Effect Programme
(www.npolar.no/transeff) and the Ny-Ålesund
Science Managers Committee (www.npolar.no/
nysmac) were established during 1999.
Polar Research was launched in 1982 as the
English-language peer-reviewed journal of the
Norwegian Polar Institute.From its initial focus on
Norwegian and immediately adjacent areas of the
Arctic, the journal's profile has come to embrace
all polar regions, in both hemispheres.During 1999
much effort was made to enhance the quality of
the journal in various respects, and a separate web-
site (www.npolar.no/Products/Polar-_Research)
was made available. The December 1999 issue of
Polar Research comprised proceedings of the
International Symposium on Polar Aspects of
Global Change,held in Tromsø in 1998. The dis-
tinguished editorial advisors and referees of this is-
sue were in roughly equal proportions from non-
Nordic Europe, the Nordic countries and North
America.Polar Research’s two 1999 issues compri-
sed 45 peer-reviewed articles in total.
In addition to Polar Research, the Institute has
produced six reports and nine maps in the course
of the year. The staff has published 99 articles in
Norwegian and international journals.A
«Lithostratigraphic Lexicon of Svalbard» was also
published – the result of an international collabo-
ration initiated in 1990 by the Committee on the
Stratigraphy of Svalbard.
Members of the Environmental Committee of
the Council of Europe and representatives from
the Norwegian National Assembly met at the Polar
Environmental Centre in August to be updated on
topical polar issues.Prof.Orheim and Dr.Prestrud
of the NP described trends and challenges in cli-
mate change and polar environmental manage-
ment.
«Why not co-locate polar meetings to save time
and money?» was the question behind establishing
an Arctic Science Summit Week,held for the first
time at the Polar Environmental Centre in Tromsø
in April. The agenda included « Joint Science Day»,
under the heading «Marine Climate of the Arctic»,
as well as meetings of a number of international
committees and boards. The International Arctic
Science Committee (IASC) and the Norwegian
Polar Institute were the hosts of the conference.
The secretariat of the International Arctic
Science Committee (IASC) serves the different
IASC countries. IASC is led by an executive com-
mittee and the secretariat followed up approxima-
tely 15 large international research projects in
1999.See www.iasc.no for further information.
Arctic Climate System Study (ACSYS) is another
secretariat hosted by NP. It is a programme under
World Climate Research Programme (WCRP) dea-
ling e.g.with studies of ocean circulation, sea-ice,
meteorology and hydrology as well as modelling.
One of the main tasks in 1999 was to disseminate
data from the study of freshwater and ice flow
from the Arctic through the Fram Strait and chan-
nels from the Canadian archipelagos.See
www.npolar.no/acsys/ for further information.
Svalbard Science Forum (SSF) co-ordinates infor-
mation on research in Svalbard,and is located at
the NP offices in Longyearbyen.SSF is a project
which may be continued after the initial period is
over in 2000. The publication «Research in
Svalbard» was published by SSF in 1999.
KART/MAPS
Topografiske kart fra Norsk Polarinstitutt omfatter
kartverk fra Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud
Land, Peter I Øy og Bouvetøya. Hovedkartserien
for Svalbard har målestokk 1:100.000.
Temakartserien fra Norsk Polarinstitutt presente-
rer utvalgte tema som blir fremhevet. Kartene be-
tegnes etter hvilke tema de angir, f.eks. geologiske
kart, vegetasjonskart og naturmiljøkart.
The Norwegian Polar Institute compiles and pu-
blishes topographical map series covering the
Norwegian Polar regions; Svalbard and Jan
Mayen in the Arctic, and Dronning Maud Land,
Peter I Øy and Bouvetøya in Antarctica.
PUBLIKASJONER/PUBLICATIONS
Norsk Polarinstitutt utgir både vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter og artikler.
Polar Research utkommer to ganger i året, og er
en samling kvalitetssikrede polulærvitenskapelige
artikler på engelsk.
Rapportserien inneholder vitenskapelige artikler
og rapporter ofte presentert i popularisert form.
Polarhåndbøkene gir lettlest og fyldig informasjon
om ulike Svalbard-relaterte emner. Bøkene er rikt
illustrert. Det er hittil utgitt ti polarhåndbøker.
Salgskatalogen gir en fullstendig oversikt over kart
og publikasjoner som utgis av Norsk
Polarinstitutt.
The Norwegian Polar Institute publishes scienti-
















Polarhåndbøkene (polar handbooks) present in-
formation about the Arctic.Most of them are
available in English.
Følgende publikasjoner ble utgitt av Norsk
Polarinstitutt i 1999 (Norsk Polarinstitutts fagper-
sonell uthevet):
The following was published by The Norwegian
Polar Institute in 1999 (NP staff bold):
POLAR RESEARCH
Polar Research Vol.18 no.1
Polar Research Vol.18 no. 2
RAPPORTSERIEN
Rapport nr.111: Bangjord, G.: Pattedyr- og fugle-
registreringer på Svalbard i 1996 (i samarbeid med
Sysselmannen på Svalbard)
Rapport nr.112: Njåstad, B.: Antarktis – norsk na-
tur- og kulturminneforvaltning
MEDDELELSER
Meddelelser nr.150: Bengtsson, S. A., Mehlum, F.,
Severinsen, T. (eds.): Svalbardtundraens økologi
Meddelelser nr.156: Tveraa, T. & Winther, J. G.
(eds.): Report of the Norwegian Antarctic
Research Expedition (NARE) 1997/98
INTERNRAPPORTSERIEN
Internrapport nr.1: Jerstad, K & Bakken, V.:













































Norsk Polarinstitutts fagpersonell (uthevet) har
utgitt følgende i egne og andre publikasjoner i
1999/ NP staff (bold) published the following in
1999 (NP and other publications):
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